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１ 魔法使いサリー ６６．１２～６８．１２ NET １０９ １９８０
２ ひみつのアッコちゃん ６９．０１～７０．１０ NET ９４ １９８０
３ タイガーマスク ６９．１０～７１．０９ YTV １０５ １９８１
４ 魔法のマコちゃん ７０．１１～７１．０９ NET ４８ １９８０
５ さるとびエッちゃん ７１．０４～７２．０３ NET ２６ １９８０
６ 原始少年リュウ ７１．１０～７２．０３ TBS ２２ １９７８
７ 魔法使いチヤッピー ７２．０４～７２．１２ NET ３９ １９８０
８ デビルマン ７２．０７～７３．０３ NET ３９ １９８３
９ マジンガー Z ７２．１２～７４．０９ フジ ９２ １９７８
１０ バビル二世 ７３．０１～７３．０９ NET ３９ １９８１
１１ ミクロイド S ７３．０４～７３．１０ NET ２６ １９８１
１２ ミラクル少女リミットちゃん ７３．１０～７４．０３ NET ２５ １９８０
１３ 魔女っ子メグちゃん ７４．０４～７５．０９ NET ７２ １９８０
１４ ゲッターロボ ７４．０４～７５．０５ フジ ５１ １９７９
１５ グレートマジンガー ７４．０９～７５．０９ フジ ５６ １９７８
１６ ゲッターロボ G ７５．０５～７６．０３ フジ ３９ １９７９
１７ 鋼鉄ジーグ ７５．１０～７６．０８ NET ４６ １９８２
１８ UFOロボ・グレンダイザー ７５．１０～７７．０２ フジ ７４ １９７８ １９７７
１９ 一休さん ７５．１０～８２．０６ NET ２９８ １９８２
２０ 大空魔竜ガイキング ７６．０４～７７．０１ フジ ４４ １９７８
２１ マシンハヤブサ ７６．０４～７６．０９ NET ２１ １９７８
２２ マグネロボ ガ・キーン ７６．０９～７７．０６ NET ３９ １９７９
２３ キャンディ・キャンディ ７６．１０～７９．０２ NET １１５ １９７９ １９７７
２４ ジェッターマルス ７７．０２～７７．０９ フジ ２７ １９８２
２５ 惑星ロボ ダンガード A ７７．０３～７８．０３ フジ ５６ １９７８








７８．０３～７９．０２ TV朝日 ４２ １９７８ １９７８
２９ SF西遊記スタージンガー ７８．０４～７９．０８ フジ ７３ １９８０
３０ 銀河鉄道９９９ ７８．０９～８１．０３ フジ １１３ １９８０
３１ キャプテン・フューチャー ７８．１１～７９．１２ NHK ５２ １９７９ １９８０
３２ 円卓の騎士 燃えろアーサー ７９．０９～８０．０３ フジ ３０ １９８０
３３ 魔女少女ララベル ８０．０２～８１．０２ TV朝日 ４９ １９８１
３４ がんばれ元気 ８０．０７～８１．０４ フジ ３５ １９８２




８１．０４～８６．０２ フジ ２４３ １９８２








































作品名 日本での放送 話数 フランス語タイトル
１ 原始少年リュウ ７１．１０～７２．０３ TBS ２２ Nolan
２ マジンガー Z ７２．１２～７４．０９ フジ ９２ Mazinger Z
３ キューティハニー ７３．１０～７３．０３ NET ２５ Cherry Miel
４ 鋼鉄ジーグ ７５．１０～７６．０８ NET ４６
５ UFOロボ・グレンダイザー ７５．１０～７７．０２ フジ ７４ Goldorak
６ マシンハヤブサ ７６．０４～７７．０１ NET ２１
７ マグネロボ ガ・キーン ７６．０９～７７．０６ NET ３９
８ キャンディ・キャンディ ７６．１０～７９．０２ NET １１５ Candy
９ ジェターマルス ７７．０２～７７．０９ フジ ５６
１０ アローエンブレムグランプリの翼 ７７．０９～７８．０８ フジ ４４ Grand Prix
１１ 惑星ロボ ダンガード A ７７．０３～７８．０３ フジ ５６ Danguard
１２ 宇宙海賊キャプテン・ハーロック ７８．０３～７９．０２ TV朝日 ４２ Albator
１３ SF西遊記スタージンガー ７８．０４～７９．０８ フジ ７３ Starzinger
１４ 花の子ルンルン ７９．０２～８０．０２ TV朝日 ５０ Susy aux fleurs magiques
１５ 銀河鉄道９９９ ７８．０９～８１．０３ フジ １１３ Galaxy express 999
１６ キャプテン・フューチャー ７８．１１～７９．１２ NHK ５２ Capitaine Flam
１７ 円卓の騎士 燃えろアーサー ７９．０９～８０．０３ フジ ３０ King Authur
１８ ハロー！サンディベル ８１．０９～８２．０２ TV朝日 ４７ Sandy Jonquille
１９ 魔女少女ララベル ８０．０２～８１．０２ TV朝日 ４９ Monde enchanté de Lalabebel
２０ がんばれ元気 ８０．０７～８１．０４ フジ ３５ Genki
２１ Dr．スランプ アラレちゃん ８１．０４～８６．０２ フジ ２４３ Docteur Slump
２２ タイガーマスク二世 ８１．０４～８２．０１ TV朝日 ３３ Tigermask
２３ The かぼちゃワイン ８２．０７～８４．０８ TV朝日 ９５ Mes tendre ann?es
２４ 愛してナイト ８３．０３～８４．０１ TV朝日 ４２ Embrasse moi Lucile
２５ キン肉マン ８３．０４～８６．１０ 日本 １３７ Muscleman
２６ 夢戦士ウィングマン ８４．０２～８５．０２ TV朝日 ４７ Wingman
２７ とんがり帽子のメモル ８４．０３～８５．０３ ANB ５０ Crocus
２８ GU−GUガンモ ８４．０３～８５．０３ フジ ５０ Gu gu ganmo
２９ 北斗の拳 ８４．１０～８８．０２ フジ １５２ Ken, le survivant
３０ は～いステップジュン ８５．０３～８６．０１ 朝日 ４５ Vas−y Julie
３１ コンポラキッド ８６．０６～８５．１２ TV朝日 ２６
３２ メイプルタウン物語 ８６．０１～８７．０１ 朝日 ５２ Petit Poney
３３ ドラゴンボール ８６．０２～８９．０４ フジ １５３ Dragonball
３４ ドラゴンボール Z ８９．０５～９６．０１ フジ ２９１ Dragonball
３５ ドラゴンボール GT ９６．０２～９７．１１ フジ ６４ Dragonball
３６ 聖闘士星矢 ８６．１０～８９．０４ TV朝日 １１４ Le chevalier du Zodiaque
３７ 新メイプルタウン物語パームタウン編 ８７．０１～８７．１２ 朝日 ５０ Petit Poney
３８ レディレディ！！ ８７．１０～８８．０３ TBS ２１ Gwendrine
３９ ハロー！レディリン ８８．０５～８９．０１ TV東京 ３６
４０ ひみつのアッコちゃん（第２作） ８８．１０～８９．１２ フジ ６１ Caroline
４１ 新ビックリマン ８９．０４～９０．０８ 朝日 ７２ Prince Hercule
４２ 魔法使いサリー（第２作） ８９．１０～９０．０９ TV朝日 ８８ Sally,la petite sorcière
４５ 美少女戦士セーラームーン ９２．０３～８３．０２ TV朝日 ４６ Sailormoon
４６ 美少女戦士セーラームーン R ９３．０３～９４．０３ TV朝日 ４３ Sailormoon
４７ 美少女戦士セーラームーン S ９４．０３～９５．０２ TV朝日 ３８ Sailormoon
４８ 美少女戦士セーラームーン SuperS ９５．０３～９６．０３ TV朝日 ３９ Sailormoon



































































































































































































































年に France Cinqと TV６（８７年に La CinqとM６に変わり、９２年に La Cinq
が倒産）が放送を開始し、８７年には TF１が民営化された。公共放送の A２
と FR３は、その後９２年には France２（F２）と France３（F３）と改称し
て France Télévisionsを総称し、２０００年には持株会社を設立して９４年から放
送を実施していた公共放送 Cinquième（現在 F５）を傘下とした。





３） Finacial Times １９９７ Television Animation Finacial Times p．６６および

















































１５） 東映動画株式会社１９９６『Film List of Toei Animation １９５６～１９９６』
p．２０．












２０） 橋本勝典 １９８３ 前掲 p.p２～２０。
２１）『朝日新聞』１９８９年５月３０日朝刊。
２２）『日本放送史』下巻 p．５４６および『大衆とともに２５年』p．８６。
２３） TV World August１９８３、p.p１０～１６。
２４）『朝日新聞』同上。
２５） 橋本勝典 １９８３ 前掲。









Finacial Times１９９７ Television Animation Finacial Times
９６（６５）
Paris Match １９ Janvier１９７９
Syndicat des Producteurs de Films d’Animation （SPFA）２００６ Le Marché
de l’Animation SPFA
TV World August１９８３
































Reverberations of Goldorak ：
The Mass Exportation of Japanese Animation
Abstract
This paper is an attempt to study the impact and repercussions of Japanese
television animation widely broadcast in France from the late 1980s to early
１９９０s by observing the exportation of Japanese animation, which has not received
much attention from researchers.
In July of 1978, the French TV public channel Antenne2 began
broadcasting Toei Animation’s UFO Robot Grendizer , changing the title to
Goldorak . With its robot hero and fast−paced storyline, contrasting sharply with
traditional works of animation broadcast for small children, the program was an
extraordinary success. This led to a rapid increase in the broadcasting of
Japanese animation on French television in the latter half of the 1980s at a time
when new commercial TV stations were being launched, and by 1990, over 35
percent of animation programs in France were Japanese. According to Toei
Animation records, about 60 percent of their productions were exported to France
from the 1970s into the 1990s.
This cultural−import deluge, while tremendously popular with children, who
were unprejudiced about foreign culture and uncritical in their viewing habits,
aroused much concern among parents, who were accustomed to animation as a
gentle, innocent medium for small children. Japanese animation was severely
criticized as being too violent, sexually explicit, and unsuited for children, and by
the late 1990s, as French TV stations sought to ward off further public criticism,
only 7 percent of the animation broadcast in France were Japanese. Today,
Japanese animation is only shown on satellite and cable networks to a limited
audience. The animation vacuum was filled, thanks to generous protective
government subsidies, through a fortuitous comeback by France’s own animation
industry, which doubled its share of all animations broadcast in France from 17
percent in the late 1980s to 35 percent by the early years of the 2000s.
The flood of Japanese animations of the past, and their current limited
broadcasting on satellite and cable stations, along with the revival of the French
animation industry as the indirect result, might be superficially interpreted as a
success in the “encirclement” of alien culture. On the other hand, the tastes and
sensibilities cultivated in the period when Japanese animation was broadcast in
large volume during the childhood of a generation of young people in France
may have been internalized, setting in motion a “second wave Japonisme.” These
two contradicting factors of “alien culture encirclement” and “second Japonisme”
both seem to be reverberations of the “Goldorak” era.
９４（６７）
